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PENEMUAN TERBARU ...Dr Latifah bersama DS Factor.
ormula hebat teh herba
SERDANG:Selepaspenye-lidikan selamaenamta-
hun,sekumpulanpenyelidik
Universiti Putra Malaysia
(UPM) berjayamenghasil-
kan produkteh herbayang
bersifatantikanserdanber-
potensitinggi untuk mem-
bantumempercepatkanpe-
nyembuhankanser.
Dinamakan DS Factor
yang dihasilkan daripada
herba,iadidapatiberpotensi
membantukesan penyem-
buhanyangagaksingkatia-
itu kira-kiratigabulanjika
diamalkandua kali sehari
sepanjangtempohberkena-
an.
Penyelidik Jabatan Sains
Bioperubatan,Fakulti Per-
ubatandanSainsKesihatan
UPM, Prof Madya Dr La-
tifah Saiful Yazan berkata,
DSFactordibangunkanber-
dasarkan dapatan kajian
berhubungpenggunaannya
secara tradisional sebagai
produk herba makanan
tambahanuntukpenghidap
kanser.
"Melalui kajian terhadap
penggunaanrawatansecara
tradisionaldidapatibahawa
produkini sudahdigunakan
sebagaiamalanrawatantra-
disional dan berkesanter-
hadaplebih100orangpeng-
hidapkansersebelumdikaji
secarasaintiflk.
"Disebabkan keberkesa-
nannya, kami merasakan
amat pentinguntuk mem-
buktikan aktiviti merawat
kansersecarasaintiflkdan
kajianini masihdijalankan.
Tambahanpula kos untuk
produkinijauhlebihrendah
dan murahberbandingra-
watansediaada,"katanya.
